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A oxidayao catalitica em lase liquida (CWAO) e um processo muito eficiente no tratamento de 
efluentes com uma elevada carencia quimica em oxigenio. Consiste na oxidayao a dioxido de 
carbono e agua de especies organicas, ou inorganicas oxidaveis, usando uma lonte oxidante 
adequada (oxigenio ou ar) em condiyoes severas de temperatura e pressao (125-320·C, 
50-200 bar) [1]. A introduyao de catalisadores estaveis com efevada actividade permite 
amenizar as condiyoes de operayao do processo. De entre os sistemas catalrticos descritos na 
literatura, os catalisadores suportados sao claramente superiores, destacando-se dentro desta 
classe aqueles de meta is nobres suportados em carvao activado [2]. 
Na degradayao de materia organica, os compostos de maior peso molecular sao normalmente 
oxidados a unidades mais leves, sendo os acidos carboxilicos de baixo peso molecular 
intermediarios correntes neste processo. Estes acidos carboxilicos de cadeia curta 
(especialmente 0 acido acetico) sao compostos muito relractarios il oxidayao. A determinayao 
e compreensao dos mecanismos de degradayao desses sistemas e uma das chaves no 
desenvolvimento de metodologias racionais para 0 tratamento de elluentes contaminados com 
poluentes de natureza organica. 
Neste trabalho loi desenvolvido um catalisador de platina suportado em carvao activado, com 0 
objectiv~ de estudar a oxidayao em lase liquida de acidos carboxilicos de baixo peso molecular 
(acidos acetico, butirico e propionico) . Os ensaios cataliticos loram conduzidos num reactor de 
alta pressao em ayo inoxidavel com 160 ml de capacidade. Os resultados mostram que a 
actividade catalitica e signilicativa a 200·C e 6.9 bar de pressao parcial de oxigenio, com 
conversoes ao lim de duas horas entre os 60 e os 75% (dependendo do sistema em estudo) e 
com uma selectividade para a oxidayao total de aproximadamente 100 %. 0 sistema catalitico 
desenvolvido neste trabalho mostra ser muito eficiente, tornando-se um candidato promissor na 
redUy80 da carencia quimica em oxigenio de elluentes reais. 
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